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看出 , 它们有很大程度的相似性 , 可以推测胡颓子科植物的演化受环境条件影响较大。
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芒苞草科是第一个中国人首次发现和建立的第一个新科 , 也是唯一一个由中国人建立的
新科 , 芒苞草科的发现将我国植物分类学由属 、 种的水平提高到科一级的最高研究水平 , 与
国际接轨 。 填补这一空白 , 结束了一百多年以来 , 没有中国植物学家建立新科的历史 。 芒苞
草科的建立代表了植物学领域的国际领先水平 , 是科学上的重大发现 。 芒苞草科具有许多独
特的性状和特征 , 如在器官形成方面 , 子房不同部位规律性地出现两种的胎座和过渡型 , 表
明其中柱胎座是由侧膜胎座发育而形成的 ; 又如根状茎真中柱和根的原生中柱的发现 , 为单
子叶植物与双子叶植物 (毛蓑目 ) 的进化关系的研究提供了新的信息 。 芒苞草科的花草为叶
茎复合结构 , 为迄今所发现的最为特殊的花草结构 , 是单子叶植物中首次发现的类型 。 它的
花草组织近似于叶片与根茎 (根茎十叶片~ 花草 ) 合生的结构 ; 胚囊 、 胚 、 花粉粒发育均有
双重特征 。 染色体数目为 Zn 二38 , , 19, 小型 , 这个数目和基数在单子叶植物中极为少见 。
芒苞草科所具有的这些性状特征 , 对植物系统演化研究提供了新鲜资料 , 具有十分重要的学
术价值 。 芒苞草科具有特殊的超微结构特征 , 它的筛分子质体为 ZP C c 亚型 , 仅有楔形结晶 ,
筛分子质体缺乏疏松排列的晶体 。 经过 br c L 数据的进化枝分析表明 , 芒苞草科与石蒜科以
及露兜树目中的所有科明显不同。 从芒苞草中分离得到了 19 种化合物 , 主要为黄酮 、 幽醉
和三菇 , 有 3 种为首次发现的新化合物 , 其中一种为结构新颖的降碳三菇类化合物 , 具抗癌
作用 , 命名为芒苞草酸 ; 芒苞草不含生物碱 , 这为芒苞草属从石蒜科中分离出来上升为一个
新科提供了证据 。 芒苞草是在中生代以前 , 古南大陆 (网瓦纳古陆 ) 解体 , 非洲和南美洲分
离时遗留下来的一个孑遗植物 , 是一个十分古老而孤立的类群 , 它与产于南半球 (非洲 、 南
美洲 、 马达加斯加 ) 阿拉伯半岛的翡若翠科 , 互为姐妹群 , 这种跨三洲和南 、 北半球的洲际
间断分布 , 特别引人注 目 , 这项成果对于研究物种起源和植物区系发生提供了直接的证据和
重要的联系类群 , 同时也为大陆飘移 、 板块学说提供了佐证 。 芒苞草科是在我国横断山区这
一特殊地区发现的特殊类群 , 该科的许多独特性状更给横断山区作为东亚植物区系起源增添
了强有力的证据 , 为探讨东亚植物圈的演化和分布提供了宝贵资料 ; 芒苞草科的发现 , 进一
步证明横断山区是解决植物区系发生和板块构造之间关系 , 植物区系起源 (包括东亚 、 北美
和欧洲 ) , 种子植物进化等一些重大理论问题的关键地区 。 百合类植物是单子叶植物演化的
一大主支 , 它的成员既具有很大的多样性 , 同时又缺少明显的间断性 。 百合类植物的主要分
布区不在我国 , 国产百合类的多样性又较为缺乏 , 芒苞草科的发现是对我国百合类植物多样性的
一个重要补充 。
